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MOTTO 
 
 
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan  
( Hitopadesa ) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Laporan Praktek Lapangan Terbimbing  Bimbingan dan Konseling (PLT BK) 2017 
ini, penulis persembahkan kepada : 
1. Orang tua  dan keluarga yang selalu  mendoakan dan memberikan motivasi dalam 
menyelesaikan tugas Praktik Lapangan Terbimbing 
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2. Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, terutama untuk program Studi 
Bimbingan dan Konseling. 
3. SMK PIRI 1 Yogyakarta 
4. Guru BK di SMK PIRI 1 Yogyakarta, Ibu Endang, Bapak Tumiran, dan Bapak Rahmat 
5. Dosen pembimbing lapangan Bapak Joko Laras Mudyo Taruno dan Ibu Sri Iswanti selaku 
dosen pembimbing program studi. 
6. Siswa siswi di sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta.  
7. Teman-teman PLT di SMK PIRI 1 Yogyakarta yang sudah bekerja sama selama dua 
bulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh. 
 Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas 
limpahan rahmat, nikmat, anugerah, serta hidayah-Nya, Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
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Universitas Negeri Yogyakarta di SMK PIRI 1 Yogyakarta Tahun 2017 yang dilaksanakan 
mulai hari Jumat, 15 September 2017 sampai dengan hari Rabu, 15 November 2016 dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar. Penulis juga bersyukur karena dapat menyusun dan 
menyelesaikan Laporan Kegiatan PLT di SMK PIRI 1 Yogyakarta ini dengan lancar. 
 Program Praktik Lapangan Terbimbing ini merupakan program yang diwajibkan bagi 
mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 
media untuk mengembangkan keterampilan mengajar dan mendapatkan pengalaman dalam 
mengajar di sekolah.   
 Dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini penulis banyak mendapatkan 
bantuan, bimbingan, dorongan, doa, saran serta kritikan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini, perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-
besarnya atas bantuan dan kerjasamanya hingga laporan PPL ini dapat tersusun, terutama 
kepada : 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan 
PLT di SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar.  
2. Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta (LPPMP UNY) yang telah bekerjasama dalam mensukseskan program 
PLT.  
3. Bapak Joko Laras Mudyo Taruna selaku Dosen Pembimbing Lapangan SMK PIRI 1 
Yogyakarta yang telah menyerahkan dan menarik PLT serta membimbing jalannya 
PLT. 
4. Ibu Dra. Sri Iswanti selaku Dosen Pembimbing Lapangan Bimbingan dan Konseling 
yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir kegiatan PLT.  
5. Bapak Beni Setyo Wibowo sebagai Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta yang 
telah memberikan ijin dan menerima mahasiswa PLT BK UNY untuk melakukan 
observasi pra PLT dan melaksanakan PTL. 
6. Drs. Tumiran selaku guru pembimbing lapangan, yang telah memberikan saran, 
nasehat, dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan 
kegiatan belajar mengajar.  
7. Bapak Ibu Guru BK SMK PIRI 1 Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan 
masukan secara langsung dan tidak langsung kepada praktikan untuk perbaikan diri 
praktikan. 
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8. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMK PIRI 1 Yogyakarta yang dengan 
ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan  PLT dan telah menjadikan penulis 
bagian dari keluarga besar SMK PIRI 1 Yogyakarta.  
9. Ayah, Ibu, Saudara, dan seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, 
dukungan, bantuan dan pengertiannya.  
10. Teman-teman PLT Universitas Negeri Yogyakarta, PPL Universitas Sarjanawiyata 
Taman Siswa yang telah bersama-sama berjuang di SMK PIRI 1 Yogyakarta.  
11. Siswa-siswa SMK PIRI 1 Yogyakarta yang membantu pelaksanaan kegiatan.   
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut berperan 
dalam kelancaran pelaksanaan PLT ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, 
mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.  
Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan program yang 
dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PLT ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat 
kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.  
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PLT ini penulis susun, semoga dapat dijadikan bahan 
pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima kasih.  
Yogyakarta, 21 November 2017 
Mahasiswa PLT UNY 
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Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing ( PLT ) merupakan salah satu mata 
kuliah praktek wajib bagi mahasiswa Strata satu (S-1) kependidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta dengan bobot 3 sks praktik. Praktik Lapangan Terbimbing ( PLT ) Bimbingan 
dan konseling disekolah merupakan kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler. Kegiatan 
yang diselenggarakan berupa pemahaman aspek kependidikan dan berbagai program 
layanan Bimbingan dan Konseling disekolah. 
Praktik Lapangan Terbimbing ( PPL ) UNY 2017 dilaksanakan mulai tanggal 15 
September 2017 sampai 15 November 2017. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing ( PLT ) 
yang dilaksanakan di SMK PIRI 1 Yogyakarta meliputi penyusunan program kerja, 
pelaksanaan layanan BK, dan pembuatan laporan.  
Materi Praktik Lapangan Trebimbing ( PLT ) Bimbingan dan Konseling mengacu 
pada program Bimbingan dan Konseling di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Kegiatan Bimbingan 
dan Konseling disekolah dimulai dengan menyusun program, dalam Bimbingan dan 
Konseling sendiri terdapat empat komponen program yaitu, layanan dasar, layanan 
responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Program  yang telah di laksanakan 
adalah layanan dasar, layanan responsif dan perencanaan individual.  
 
Kata kunci : PLT UNY 2017, BK, SMK PIRI 1 Yogyakarta   
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